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bach, H. Gra l~mann versehenen Bachlein sind yon Ahrens  eine Reihe 
Mathematikeranekdoten zusammengesteItt worden. Von besonderem Interesse 
sind die Absehnitte: Die Mathematiker der Tagespresse, der Mathematikunter- 
richt der ,,guten, alten Zeit" und vor allem dankenswer~ der Absehnitt: Der 
,gro~e F e r m a t sche Satz" und der Wolfskehlpreis. 
Vom periodiscl, en Dezimalbrueh zur  Zahlentheorie. Von A. 
S eman.  (Mathematische Bibliothek, Bd. 19.) 59 S. B. G. Teubner~ 
Leipzig. 80 Pf. 
In diesem Bfiehlein st der Versueh gemacht, einige einfaehe Sgtze der 
Zahlentheorie an der Hand der periodisehen Dezimalbrfiche aufzuzeigen, and 
es ist wohl geelgnet, einem oder dem anderen Lust zu machen~ sich n~her 
mit dem schSnen Gebiet der Zahlentheorie zu beschgftigen. 
Oeuvres completes de Th. I. S t ie l t jes ,  publi~es par ]es 
soius de la Soci~t6 Math~matique d'Amsterdam. Tome I. Groningen, 
P. Noordhoff~ 1914. 
Die mathematische G seIIschaft in Amsterdam hat mit dieser Ausgabe 
dem Andenken des am 31. Dezember 1894 vers~orbenen hollgndisehen 
Mathematikers ein sehr schSnes and wfirdiges Denkmal gesetzt. 
S t i e 1 t j e s ist namentlich durch seine Untersachungen fiber Ketten- 
brfiehe (1894)and ie in neuester Zeit oft gebrauchte, nach ihm benannte 
Erweiterung des Integralbegriffes bekann~ geworden, aber schon frfiher war er 
als tiefer nnd origineller Denker ant dem Gebiete der Arithmetik, Algebra and 
Fanktionentheorie b och geschgtzt and sein Briefwechsel mit H e r m it e zeugt 
yon seiner eindringliehen Art. Da ein Teil seiner Arbeiten i verhgltnismgl]ig 
wenig zuggnglichen Zeitsehriften v rstreut ist, so ist eine Gesamtausgab% 
welehe noch dazu die hollandisch geschriebenen Arbeiten neben dem Original 
auch in franzSsischer Ubersetzung bringt, doppelt willkommen. 
Der vorliegende erste Band, mit einen Bildnis S t ie l t j  es' geziert, enthglt 
47 Abhandlangen i  chronologiseher 0rdnung yon 1876 bis 1886. Ein zweiter 
Band soll die fibrigen Arbeiten, darunter die obenerwghnte yon 1894 fiber 
Kettenbrfiche~ bringen und die notwendigen Register. 
Kulturhistor isehe Beitr~ge. Zur  Kenntnis  des griechischen 
and rSmischen Altertums yon Max  C. P. Schmidt .  Erstes Heft: 
Zur  Ents tehung und  Termino log ie  der  e lementaren  
Mathemat ik .  2 ,  verbesserte und stark vermehrte Auflage. XV I  
und  269 S.~ 4 Tafeln. Leipzig, Dttrr~ 1914. M. 5 . - - .  
Das Bach, das hiemit sehon in zweiter Auflage erscheint, will nieht nur 
eine etymologisehe Erklgrung der in der elementaren Mathematik des Alter- 
tams vorkommenden Termini geben, sondern aach begranden~ welche gul~eren 
AnlS.sse ingewlrkt haben, da~ der einzelne Gegenstand gerade mi~ diesem oder 
jenem Namen belegt wurde, l~s stellt also eine Verquiekung zwischen einer 
philologischen und einer mathematisch-historisehen Unt rsuehung dar, die in 
ihrer Art ganz originell ist. 
Das Werk bringt zungehst in einer nmfangreicheren Einleitung allge= 
meinere Darlegungen, vor allem zar griechischen und lateinisehen Terminologie 
und geht dann dazu fiber, in einzelnen Abhandlungen besonders wichtige Ter- 
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mini eingehender zu beleuchten. Man kann im allgemeinen den klaren, breit 
angelegten Ausffihrungen des Verfassers leicht folgen und in den meisten 
F~llen seinen spraehlichen and sachlichen Darlegungen, die uns die einzelnen 
Benennungen auch psychologisch versthndlieh erseheinen lassen sollen, nut 
zustimmen. Einzelnes diirfte allerdings auf Widersprueh stolen, so vet allem 
die wohl allzu geringe Einsch~tzung des Einflusses der Mathematik der3.gypter 
and Assyrer auf die griechisehe, vet allem auf die Lehren des Pythagoras, 
eines Einflusses, der doch aus sachliehen Grtinden, wie M. Cantor  klar aus- 
einandersetzt~ heute kaum mehr zu leugnen sein dfiffte. Demselben Stand~ 
punkte entspricht es auch, dug der Verfasser z. B. das Wor~ Hypotenuse 
durehaus als hinatd'(?) gespannte Seite speziell bei g r ieeh ischen  Musik- 
instrumen~en zu erkl~ren sueht. 
Die Ubersetzungen yon Euklids Definitionen der Geraden and der Ebene 
dfirften in dem ganzen Werke am wenigs~en gelungen sein, wenigstens will es 
dem Ref. scheinen, daf sich der Yerfasser yon der wSrtliehen Uberse~zung 
wohl allzuweit entfernt, wenn er ~ ~ou z~x~t" mit ,auf gleichem Niveau 
liegt" fibersetzt. Alle griechischen WSrterbtieher stimmen darin flberein, daft 
~ ~co,J eine rein adverbiell gebrauehte Yerbindung ist, die niehts anderes be- 
deutet als ,gleieh, gleichm~l~ig, auf gleiehe WeiseK Man hat auch bisher 
Euklids Definition der Geraden immer einfaeh mit den Worten fibersetzt: 
,,Gerade ist eine Linie~ die g]eiehm~l~g liegt in bezug auf ihre Punkte." Wir 
wissen heute, da fes  ein vergebliches Beginnen ist, die Gerade im strengen 
Sinne der Logik d e f i n ie r e n zu wollen ; zur Yeranschaulichung dessen, was 
wit mit eine~ geraden Linie meinen, ist aber anderseits die Euklidsche Fas- 
sung immerhin verwendbar, sie bringt neuerlich zum Ausdruek, daft auf der 
Geraden gewissermaBen kein t~unkt vor dem anderen etwas voraus hat, gewif 
eine der am meisten in die Augen springenden Eigenschaften der Geraden 
(die sie allerdings noeh mit anderen Kurven teilt). Dasselbe gilt yon der Defi- 
nition der Ebene. 
Sehr wertvo]l sind die am Schlusse des Werkes beigegebenen Texte aus 
gTieehischen und lateinischen Sehriftstellern, die ftir die Terminologie wichtigen 
Stellen enth~ltendo Sie setzen den Leser in den Stand, bei strittigen Dingen 
im Originaltexte nachzusehen und sich selbst ein Urteil zu bilden. Im ganzen 
haben wir zweifellos eine aueh fiir den Mathematiker wertvolle, grfindliche 
Arbeit vor ~ms, ffir die wit dem Yerfasser nut dankbar sein kSnnen, aueh 
wenn die eine oder andere seiner terminologischen Hypothesen vielleicht noch 
nieh~ ganz sicher fundiert self/ sollte. R .v .  St. 
Archf lnedes '  Werke .  Mit modernen  Beze ichnungen herausge-  
geben und mit  einer E in le i tung versehen yon Sir  Thomas  L. 
Heath~ K C. B.; Sc. D ,  F. R. S. Deutsch  yon Dr .  F r i t z  K l iem.  
X I I  und 477 S. Berlin~ O. H~tring~ 1914. 
In dem vorliegenden Werke behandelt der englische Verfasser die Werke 
des Archimedes in gleieher Weise, wie er bereits fri;ther jene des Apollonius 
yon Perga und des Diophantus yon Alexandria behandelt hatte. Die dabei verwen- 
dete Methode is~ eine eigentiimliehe Mischung yon grofenteils wSrtlieher Wieder- 
gabe des Textes und vollkommen moderner Darstellung des behandelten Gegen- 
s~andes, die zweifellos in hSehstem Mal]e geeignet ist, uns die wissenschaftlichen 
Ergebnisse des grofen Mathematikers des Altertums so nahe zu bringen und 
